














　　報　告　　　Koichi Hamada,Yasuo Hoshino,Atsuko Kosaka,Cheng-Few Lee,
　　　　　　　　Motohiko Sato
　　　　　　　　　　　　  「Keynote Speech by Professor Koichi Hamada 



























　　　　　(Institute of Applied Mathematical Research, Karelian Research Centre, 
Russian Academy of Science)
　テーマ　Optimal stopping games with incomplete information
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　日　時　2017年10月27日（金）　16:30～18:00
　場　所　名古屋校舎　講義棟 L508教室
　講演者　ケネス・ハイシュミット（サウスイースト・ミズーリ州立大学教授）
　テーマ　消費者意識の国際比較とマーケティング戦略
　日　時　2017年11月27日（月）　13:00～14:30
　場　所　名古屋校舎　講義棟 L705教室
　講演者　河上誠司（スリーボンドファインケミカル株式会社）
　テーマ　グローバル企業における働き方と人事
　　　　　－ブラジルでの勤務経験を通じて－
３．企業調査
　期　日　2017年8月8日（火）・9日（水）
　調査先　伊那食品工業株式会社（長野県）
４．特別事業
　共同研究　内部統制システムに関する調査研究（2016年度～2017年度事業）
　　　　　　（所　員）栗濱竜一郎、大槻隆、田子晃、望月恒男
５．補助研究員の研究報告会
　昨年度は補助研究員の都合により研究報告会を中止。報告の代わりに活動報
告書を提出いただいた。
